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Program of Student Compositions 
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Program 
WOMAN'S COLLEGE 
SONATA FOR PIANO Joyce Roone 
Allegro 
Joyce Boone, piano 
THREE SONGS FOR SOPRANO Joyce Roone 
At Even (Frederick Manning) 
Song (Helen Dudley) 
What Am I, Life? (John Maseneld) 
Jo Anne Weber, soprano 
Joyce Boone, accompanist 
GIRL'S SONG (W. B. Yeats) Jo Ann Curlee 
Jo Ann Curlee, soprano 
Eleanor Early, accompanist 
RAIN, A POEM FOR A CAPPELLA CHOIR 
( Catherine Hcnson) Carolyn Heafner 
Conducted by Carolyn Heaf ner 
DEATH OF CUCHULAIN, A NARRATIVE POEM FOR 
CHORUS AND STRINGS (W. B. Yeats) Jo Ann Curlee 
Andante Sostenuto 
Conducted by Jo Ann Curlee 
RICHMOND PROFESSIONAL INSTITUTE 




Sue Gettys, oboe 
Martha lane Gilreath, bassoon 
Brenda Aaronson, clarinet 
GREENSBORO COLLEGE 
SEVEN TIMES HAVE I DESPISED MY SOUL 
(Kahlil Gihran) Faye Ausley 
Pat Goodwin, contralto 
Carol Meyers, accompanist 
A SEEKER OF SILENCES (David Davis) .    Catherine Ware 
Nora Jean Kinsey, contralto 
Pat Goodwin, accompanist 
PRELUDE FOR PIANO Faye Ausley 
Charlotte Mixon, piano 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
SOUNDPIECE FOR TRUMPET AND Two PIANOS      Eddie Rass 
Eddie Bass, trumpet 
Benjy Haywood, Thomas Hill, pianos 
Review of the Compositions by Wallingford Riegger 
Chorus: Fay Batts, Bonnie Bean, Lee Bellaver, Rachel Brett, Jo Ann 
Curlee,* Eleanor Early, Bettye Cates George, Anne Harrelson, Carolyn 
Heafncr," Jean Penland, Shelby Rogers, Janet Stauifer, Elizabeth Sugg, 
Carolyn Todd, Jo Anne Weber, Reida Wilson, Frankie Wolfe. 
String Ensemble: Mary Charles Earnhardt, violin; Linda Ely, violin; 
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May 23, 1959 
Honors Work Committee 
Woman's College of the University of North Carolina 
Greensboro, N.C. 
To the Committee: 
The examining committee for Miss Jo Ann Curlee's 
Honors Work project, a musical composition in the form 
of a narrative poem for soloists, women's chorus and 
string orchestra based on a text by William Butler 
Yeats and entitled "Death of Cuchulain", has examined 
the project and its author and hereby reccommend ac- 
ceptance of the work by the Honors Work Committee. 
Carl J. Alexius, advisor 
Robert B. Morris 
Hans-Karl Piltz 
"■  ■       Cry 
Phillip Couch 
> 
"Death of Cuchulain"  is a four-movement  narrative poem fo r 
soprano and mezzo-soprano soloists,  four-part women*s chorus,  and 
chamber  orchestra.     It  is based on a poem of the same name by 
William 3utler Yeats. 
The  composition is divided into four movements because the 
text  itself has  four distinct  sections.     Section one deals with 
che mother,   liner,  and her discovery of her husband,  Cuchulain's, 
infidelity.    The second section has to do with Emer  and her son, 
For jail,   and the mission on which she  sends him.     In section three 
Forjail meets his  father,  and the cycle is complete.     The father's 
unfaithfulness  is punished by the awful deed which he commits-the 
murder of his  son.     Section four deals with  the father Cuchulain and 
his tormented death. 
The  first  movement,   entitled  "Andante Sostenuto",   is  in three 
rts  or ternary form.     The  "a" sections are  comprised  of an 
original   contemporary chorale and a soprano solo, while  the  "b" 
(middle)   section is  an instrumental fugue with  entrances at the 
ninth. 
Part  two-i.loderuto-is  for  two soprano soloists.     This whole 
.ement,  written in the Phrygian mode,  is based on a basso 
ostinato   (or reoccurring bass)   figure,  seven no.es  in length. 
This movement  is through composed.     (It follows the  meaning and 
form of the text rather than that  of a musical form.) 
Allegro-Hecitativo,  the third  movement,   is for  chorus  and 
soprano  solo.     The predominating mobifs here are those  of fast- 
moving eighth and  sixteenth notes.     The original theme  first 
appears  in the  instrumental introduction and  is then repeated by 
che chorus.     The movement marking refers to the allegro  sections 
which are  interspersed  with recitatives.    This  section,  v/hich is 
the climatic point  of the composition,   contains pizzicato,  tremolo, 
and sung declamation. 
Movement  four-Andante  con moto e  espressivo-is the  culminating 
.jment  of the composition.     The first  choral entry contains a 
suggestion of bi-tonal writing.     This  is followed by an unmeasured 
chant which is,  after the initial statement,   in juxtaposition to 
the first theme.    The  chant  is used in inversion,  augmentation 
(doubling the note value),  and diminution (halving  the note value). 
The final theme  of the  section is a restatement  of the  original 
chorale  in conjunction with the  ch.nt. 
Death of Cuchulain 
by 
William Butler Yeats 
._T j       A man came slowly from the setting sun 
■ To his daughter Emer in her dun 
And found her dyeing cloth with subtle care 
And said, 
I am Meen the swineherd whom you bid go dwell upon 
the seacliffs, but now my years of watching are no more. 
Then Emer cast the web upon the floor, 
Stretched out her arms, parted her lips with a loud cry. 
Looking on her, Aleen the swineherd said 
No god nor ran is so great as Cuchulain. 
Aleen the swineherd wept and bhus he spoke, 
"With him is one sweet-throated like a bird 
and lovelier than the moon upon the sea." 
V/ho bade you tell these things, and then 
she cried to those aoout to beat him and drive him 
from the door, and thus it was. 
■ jvn TT      And when her son was driving the cattle, 
'-" she came with swift feet and called out, 
Oh Pinmole my son, it is not meet 
that you stay idling here with flocks and herds. 
I have long waited for those words, Mother, 
but wherefore now, Mother? 
There is a man to die. 
You have the heaviest arm under the sky. 
My father dwells among the seaworn bands 
And breaks the ridge of battle with his hands. 
Nay, son, you are more than Cuchulain. 
He is the mightiest man in ship or dun. 
Nay, he is old and sad with :.iany wars, 
and weary of the crash of battle cars. 
I only ask which way my journey lies, 
For God who made you bitter made you wise. 
The Red branch king keeps banquet where the 
Sun falls into the western deep. 
Go there and dwell on the green forest rim, 
But, tell alone your name and home to him 
whose blade compels and has a like vow from their dun. 
Lam TTT     Between the lavish shelter of wood and graytide. 
The Red Branch multitude feasted ..nd with them Cuchulain dwelt. 
Cuchulain spake: 
"A young man strays along the woody ways. 
I often hear him singing to and fro; I often hear the 
sweet sound of his bow.  Seek out wh t nun he is. 
One went and came.  "He bade me let all know he gives his 
name at swordpoint and bade me bring one 
with a like vow from our triple dun." 
Cuchulain cried, "I only have mide and keep that vow. 
After snort fighting in the shade he spake to the young man. 
^ 
F   IV 
"Is there no maid who loves you, to wrap you 'round, 
Or do you long for the dim sleepy fround that 
You come here to meet this ancient sword. 
The dooms of men are in God's hidden hoard. 
Your head seemed awhile like a woman's head 
that I loved once. 
tin the fighting sped, hut now in Cuchulain 
Woke bhe war wage, and through the other's shield 
His long blade broke and pierced him. 
Speak before your breath is done. 
I am Pinmole, mighty Cuchulain's son. 
Oh, Finmole my son, I put you from your pain. 
I can no more. 
Then Conchubar, the subtlest of all men, 
Ranking his Druids 'round him ten by ten, 
Spoke thus: 
"Ah-Cuchulain will dwell there for three days more 
In dreadful quietude, and then arise and slay us. 
Go cast on him delusions that he might fight the 
waves of Che sea." 
And ten by ten under a quicken tree, the Druids chaunted, 
Holding in their hands tall wands of alder and 
white quicken wands. 
In three days' time Cuchulain stood up and came to war 
7/ith waves for four days. 
' nd waves flowed 'round about him and he died. 
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May 23, 1959 
Honors Work Committee 
Woman's College of the University of North Carolina 
Greensboro, N.C. 
To the Committee: 
The examining committee for Miss Jo Ann Curlee's 
Honors Work project, a musical composition in the form 
of a narrative poem for soloists, women's chorus and 
string orchestra based on a text by William Butler 
Yeats and entitled "Death of Cuchulain", has examined 
the project and its author and hereby reccommend ac- 
ceptance of the work by the Honors Work Committee. 
Carl J. Alexius, advisor 
Robert B. Morris 
Hans-Karl Piltz        y^ 
"Death  of Cuchulain"  is a  four-movement  narrative poem fo r 
soprano and mezzo-soprano  soloists,  four-part women's  chorus, and 
chamber orchestra.    It  is based on a poem of the same name by 
'.Villiam Butler Yeats. 
The  composition is divided into four movements because the 
text  itself has  four distinct  sections.     Section one deals with 
Che mother,   3mer,  and her discovery of her husband, Cuchulain's, 
infidelity.    The  second section has to do with Emer and her son, 
Forgall|   and the mission on which  she  sends him.     In section three 
Forgail meets his father,  and  the  cycle  is complete.     The father's 
unfaithfulness  is punished by the awful deed which he  commits-the 
murder of his son.    Section four deals with  the father Cuchulain and 
his  tormented death. 
The first movement,   entitled  "Andante Sostenuto",  is   in three 
parts  or ternary form.    The "a" sections are  comprised of an 
original contemporary  chorale  and  a soprano  solo,  while the  "b" 
(middle)   section is an instrumental fugue with entrances  at  the 
ninth. 
Part two-Moderuto-is  for  tv;o  soprano soloists.     This whole 
movement,  written in the phrygian mode,   is based  on a basso 
ostinato  (or reoccurring bass)  figure,   seven noLes  in length. 
This movement  is through  composed.     (It  follows the meaning and 
form of the text rather than that  of a musical form.) 
Allegro-aecitativo,   the  third movement,   is for chorus and 
soprano solo.     The predominating mobifs here are those of fast- 
moving eighth and  sixteenth notes.     The  original theme first 
appears  in the  instrumental introduction and is then repeated by 
the chorus.  The movement marking refers to the allegro sections 
which are interspersed with recitatives. This section, which is 
the climatic point of the composition, contains pizzicato, tremolo, 
and sung declamation. 
Movement four-Andante con moto e espressivo-is the culminating 
movement of the composition.  The first choral entry contains a 
suggestion of bi-tonal writing.  This is followed by an unmeasured 
chant which is, after the initial statement, in juxtaposition to 
the first theme.  The chant is used in inversion, augmentation 
(doubling the note value), and diminution (halving the note value). 
The final theme of the section is a restatement of the original 




Death of Cuchulain 
by 
William Butler Yeats 
A man came slowly from the setting sun 
To his daughter Emer  in her dun 
And found her dyeing  cloth with subble care 
And said, 
I am Aleen the swineherd whom you bid go dwell upon 
the seacliffs, but now my years of watching are no more. 
Then iimer cast the web upon the floor, 
Stretched out her arms, parted her lips with a loud cry. 
Looking on her, Aleen the swineherd said 
No god nor nan is so great as Cuchulain. 
Aleen the swineherd wept and bhus he spoke, 
••With him is one sweet-throated like a bird 
and lovelier than the moon upon the sea." 
Who bade you tell these things, and then 
she cried to those about to beat him and drive him 
from the door, and thus it was. 
And when her son was driving the cattle, 
she came with swift feet and called out, 
Oh Finmole my son, it is not meet 
that you stay idling here with flocks and herds. 
I have long waited for those words, Mother, 
but wherefore now, Mother? 
There is a man to die. 
You have the heaviest arm under the sky. 
Ity  father dwells among the seaworn bands 
And breaks the ridge of bat Lie wibh his hands. 
Nay, son, you are more than Cuchulain. 
He is bhe mightiest man in ship or dun. 
Nay, he is old and sad with :.iany wars, 
and weary of the crash of battle cars. 
I only ask which way my journey lies, 
For God who made you bibber made you wise. 
The Red Branch king keeps banquet where the 
Sun falls into the western deep. 
Go there and dwell on the green forest rim, 
But, tell alone your name and home to him 
whose blade compels and has a like vow from their dun. 
Betv/een the lavish shelter of wood and graytide, 
The Red Branch multitude feasted ^nd with them Cuchulain dwelt. 
Cuchulain spake: 
"A young man strays along the woody ways. 
I often hear him singing to and fro; I often hear the 
sweet sound of his bow.  Seek out wh .t nun he is.' 
One went and came.  "He bade me let all know he gives his 
name at swordpoint and bade me bring one 
with a like vow from our triple dun.11 
Cuchulain cried, "I only have made and keep that vow." 
After short fighting in the shade he spake to the young man. 
"Is  there no maid who loves you,   to wrap you  'round, 
Or do you long for the dim sleepy fround that 
You come here  to meet this ancient  sword. 
The dooms of men are  in God's bidden hoard. 
Your head seemed awhile likx   a woman*s head 
that  I loved  once. 
Again the fighting sped,  but  now in Cuchulain 
Woke   the war wage,  and through the other's  shield 
His long blade broke and pierced him. 
Speak before your breath is done. 
I  am Finraole,  mighty Cuchulain's   son. 
Oh,  Finmole my son,  I put you from your pain. 
I  can no more. 
IV Then Conchubar,   the subtlest  of all men, 
Ranking his Druids   'round him ten by ten, 
Spoke thus: 
"Ah-Cuchulain v/ill dwell  there for three days more 
In dreadful quietude,  and then arise and slay us. 
Go cast  on him delusions that he might  fight the 
waves  of the sea." 
And ten by ten under a quicken tree,  the Druids  chaunted, 
Holding in their hands tall wands  of alder and 
white  quicken wands. 
In three days*  time Cuchulain stood up and  came to war 
With waves for four days. 
And waves flowed   'round,  about him and he died. 
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